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The Excess Entry Theorem in a
Di®erentiated Oligopoly
??????? ?
Constructing a model of di®erentiated oligopoly with a quadratic
subutility function, this paper explores under what conditions the excess
entry theorem is established. We explicitly derive the threshold of the
degree of product di®erentiation above (resp. below) which the theorem
is valid (resp. invalid).
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